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Editorial 
Ya es habitual que cada vez que 
publicamos un nuevo numero de AC-
TA NOVA el pais este en una situa-
tion de crisis pok'tica y social; tal pa-
rece que este es un estado permanen-
te de nuestra sociedad, en el que kay 
que aprender a vivir, trabajar y salir 
adelante. A pesar de las dificultades 
que implica el kacer ciencia en un en-
torno tan ad verso, tenemos la enorme 
satisfaction de presentar a nuestros 
lectores el primer numero del tercer 
volumen de nuestra revista de ciencia 
y tecnologi'a. 
Ante este estado de incertidumbre 
que vivimos los bolivianos, los que 
nos dedicamos a kacer ciencia no po-
demos dejar de preguntarnos si la cien-
cia y la investigation tendran un lu-
gar y sentido en un entorno social 
tan convulsionado. La utilidad y per-
tinencia del conocimiento, como in-
sumo esencial para el sector produc-
tivo, agri'cola, publico, academico y 
otros, se reduce a casi nada cuando 
una serie de paros, kuelgas, bloqueos 
y manifestations, -por justas causas 
en muckos casos- ecka por tierra los 
esfuerzos de cienti'ficos y profesiona-
les, mujeres y kombres, por kacer que 
nuestra sociedad crezca y se desarro-
lie. 
Sin embargo, como kombres de cien-
cia estamos conscientes de que un pais 
que no es capaz de aproveckar el cono-
cimiento para generar valor agrega-
do esta condenado a vivir de la sim-
ple venta de sus recursos naturales, 
obligando a su propia gente a depre-
dar lo mas valioso de sus ecosiste-
mas, para vender lo a precios de mise-
ria en un mercado internacional que, 
con la globalization, se kace cada vez 
mas agresivo e inmisericorde con los 
debiles. Ante este complejo escenario, 
como profesionales y academicos te-
nemos que asumir el desafi'o de de-
mostrar la utilidad y pertinencia de 
la ciencia en nuestro pais. Esto im-
plica involucrarnos mucko mas con 
nuestra sociedad en todos sus secto-
res para sentir mas de cerca sus nece-
sidades y problemas y asi poder em-
plear nuestra ciencia, capacidad de 
investigation y creatividad, en la bus-
queda de soluciones eficientes, efica-
ces y adaptadas a nuestra realidad y 
nuestras necesidades sociales y cultu-
rales; es decir, crear nuestros propios 
recursos de conocimiento. 
Estamos convencidos de que esta 
ardua labor dara sus frutos en un fu-
ture que esperemos no este muy le-
jano. Es por ello que seguiremos con-
tribuyendo en esta tarea con la docu-
mentation y publication de trabajos 
de cienti'ficos bolivianos y latinoame-
ricanos, quienes buscamos construir 
una ciencia util para nosotros y nues-
tros kijos. Esperamos que tambien 
aquellos colegas que coincidan con no-
sotros en asumir este desafi'o, contri-
buyan con sus arti'culos que con mu-
cko gusto publicaremos. La ciencia 
existe porque kay cienti'ficos que la 
documentan y la comunican. 
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